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VOYAGE_回避の持続 勇気 ATSPPH_SF SSOSH
SCS .353** .007 .231** .351** -.445** .364** -.026 -.191**
CEAS_self .636** .593** .398** -.279** .479** .162* -.214**
CEAS_for_others .662** .275** -.128 .388** .196** -.167*
CEAS_from_others .392** -.206** .401** .173* -.167*
VOYAGE_価値の明確
化とコミットメント -.175
** .676** .068 -.249**
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